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D ie D e u t s c h e n in U n g a r n . E in e L a n d k a r t e m it d e u t s c h e n
O r t s n a m e n . A m a g y a r o r s z á g i n é m e t e k t é r k é p e . K ia d ta a N e u e
Z e i tu n g A la p í t v á n y . K é s z í t e t t e a z A G Á T K f t . T O P -0 -G R Á F
T é r k é p é s z e t i I r o d a . 1 9 9 6 [ 1 9 9 7 ] . 1 0 7 x 7 2 c m .
A m a g a n e m é b e n e l s ő , t ö b b f u n k c i ó s t é r k é p j e l e n t m e g 1 9 9 7 e l e j é n .
E l s ő s é g e a b b ó l f a k a d , h o g y m a g y a r o r s z á g i n e m z e t i k i s e b b s é g e k k ö z ü l a h a z a i
n é m e t s é g k ö r é b e n h a s z n á l a t o s n e v e k e g y j ó l k ö r ü l h a t á r o l h a t ó c s o p o r t j a l e t t
e l s ő k é n t a n y i l v á n o s s á g e l é t á r v a . ( B á r e z t a k i a d v á n y t m e g e l ő z t e B u d a ö r s v á r o s
h a s o n l ó i n d í t t a t á s ú t é r k é p e , a z m é g i s c s a k e g y k i s e b b f ö l d r a j z i e g y s é g n e v e i t
t a r t a lm a z z a . )
A t é r k é p ö s s z e t e t t s é g e j ó l k i v i l á g l i k a h á t o l d a l o n t a l á l h a t ó n é m e t é s m a g y a r
Ajá n lá s -b ó l : " A j e l e n t é r k é p c é l j a , h o g y a m a g y a r o r s z á g i n é m e t e k h e l y s é g - é s
t e rm é s z e t f ö l d r a j z i n e v e i t k ö z k i n c c s é t e g y e , é s e g y ú t t a l á t t e k i n t é s t n y ú j t s o n a
n é m e t k i s e b b s é g k u l t u r á l i s é s o k t a t á s i i n t é z m é n y e i r ő l , v a l a m i n t a z 1 9 9 4 . é v i
v á l a s z t á s o k é s a z 1 9 9 5 - ö s p ó t v á l a s z t á s o k e r e d m é n y e k é p p e n l é t r e j ö t t
ö n k o rm á n y z a t a i r ó l . " V a g y i s a s z ó s z ű k e b b é r t e lm é b e n n e m f ö l d r a j z i j e l e n s é g e k
k a r t o g r a f i k u s á b r á z o l á s a a z e g y i k s z e m p o n t , a m á s i k p e d i g a n é v h a s z n á l a t i - a z
a l á b b i a k b a n f ő l e g e z u t ó b b i v a l f o g l a l k o z o m .
A t é r k é p e n t a l á l h a t ó e l n e v e z é s e k a k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k b a s o r o l h a t ó k :
j e l e n l e g i s h a s z n á l a t o s h e l y s é g n e v e k , p l . Le inw a r - Le á n yvá r ( K o m á r o m -
E s z t e r g o m m . ) , Sc h a um a r - So lym á r ( P e s t m . ) , K sc h n a r a d - K is n yá r á d
( B a r a n y a m . ) s t b . ; t ö r t é n e lm i l e g k i a l a k u l t , m a m á r n e m v a g y c s a k i g e n
k o r l á t o z o t t k ö r b e n e l ő f o r d u l ó n e v e k , p l . E r la u - E g e r ( H e v e s m . ) , Ra b n itzh o f-
R á b c a ka p i ( V a s m . ) , M a r tin s b e r g - P a n n o n h a lm a ( G y ő r -M o s o n - S o p r o n m . )
s t b . ; a z e g y k o r n é m e t e k á l t a l i s l a k o t t t e l e p ü l é s e k n e v e , p l . N eu s ta d t -
B a lm a zú jvá r o s ( H a j d ú - B i h a r m . ) , Asu d - Aszó d ( P e s t m . ) , F e ld w a r -
D u n a fö ld vá r ( T o l n a m . ) s t b . ; n e m n é m e t e k á l t a l l a k o t t k ö z s é g e k n é m e t
e l n e v e z é s e , p l . K e sc h ti tz - K e s ztö lc ( K o m á r o m - E s z t e r g o m m . ) , Sa um e l -
Z á m o ly ( F e j é r m . ) , Kö ts c h in g - K ö tc s e ( S o m o g y m . ) s t b . E b b ő l l á t h a t ó , h o g y a
t é r k é p e g y s z e r r e a k a r m e g f e l e l n i a s z i n k r ó n i a é s a d i a k r ó n i a k ö v e t e lm é n y e i n e k .
E z e lv i l e g le h e t s é g e s , h a a k é t f é l e n é v c s o p o r to t jó l l á th a tó a n e l l e h e t k ü lö n í t e n i
e g y m á s tó l . A s z ó b a n f o r g ó té r k é p e n e z a z o n b a n c s a k r é s z b e n s ik e r ü l t , h i s z e n a
je l e n le g i s h a s z n á la to s n e v e k b e tű t íp u s á tó l c s a k a l ig k ü lö n b ö z ik a r é g i s é g b e n
m e g v o l t n e v e k é , e z k ü lö n ö s e n a k i s e b b m é r e tű b e tű k k e l s z e d e t t n e v e k n é l k ív á n
é le s l á t á s t , f ő l e g a n a g y o n s ű r ű n te l e í r t d é l - d u n á n tú l i é s n y u g a t -m a g y a r o r s z á g i
r é s z e k e n .
A té r k é p a n é m e t n e v e k e t o ly a n f o rm á b a n k ö z l i , a h o g y a z o k a t a h e ly i n é m e t
k ö z ö s s é g h a s z n á l j a , t e rm é s z e te s e n a lk a lm a z k o d v a a h a n g z á s í r á s b e l i k ö z lé s é n e k
k o r l á t a i h o z . E z e k a n e v e k á l t a l á b a n a k r o n o ló g ia i l a g e r e d e t ib b m a g y a r
n e v e k n e k a h e ly i n é m e t d ia l e k tu s h o z ig a z í to t t f o rm á i , v a g y i s n in c s s e m m if é l e
i r o d a lm i n é m e t ( " h o c h d e u t s c h " ) í r á s b e l i s é g ü k . A k ö z ö l t n e v e k n e k ig e n n a g y
r é s z e ta r to z ik id e , p l . B o d ig a jJ - B o ld o g a s s zo n yfa (B a r a n y a m .) , J e r k in g -
G yö r kö n y ( T o ln a m .) , T s c h o n o k - C s o ln a k (K o m á r o m -E s z te r g o m m .) , P o la n -
M a g ya r p a lá n y (V e s z p r é m m .) s tb . E t tő l a h e ly e s m e g o ld á s tó l l á t s z ó la g e l t é r a
k ö v e tk e z ő , s z in t é n jó e l j á r á s : a h o l a h e ly i n é m e t n é v n e k v a g y - ö s s z e te t t n e v e k
e s e té b e n - n é v r é s z n e k v a n e g y e n é r t é k e s " h o c h d e u t s c h " le x é m á ja , o t t a z
s z e r e p e l a t é r k é p e n , é s n e m a z a d o t t t e l e p ü lé s n y e lv já r á s á n a k m e g f e le lő
" í r á s b e l i e s í t e t t " e j t é s ; i l y e n e k p l . K le in m a n o k - K ism á n yo k ( T o ln a m .) ,
G r o !3 w a s c h o n - N a g yvá zs o n y (V e s z p r é m m .) , B ö h m is c h h ü t te n - C s e h b á n ya
(V e s z p r é m m .) s tb . E z e k n e k a n é v a la k o k n a k a m e g á l l a p í t á s á b a n jó s e g í t s é g e t
n y ú j to t t a k a m e g y e i f ö ld r a j z i n é v - g y ű j t e m é n y e k , m e ly e k k ö z ü l e g y e s e k ( p l .
T o ln a , B a r a n y a , V e s z p r é m ) g a z d a g n é m e t a n y a g o t t a r t a lm a z n a k .
A m a g y a r o r s z á g i n é m e te k té r k é p e n e m k ö z l i a z o k a t a n é m e t n e v e k e t ,
a m e ly e k u g y a n a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t , s ő t a z e lm ú l t k é t - h á r o m é v t i z e d s o r á n
i s a h a z a i g e rm a n i s z t ik á b a n é s e g y é b í r á s b e l i s é g b e n h a s z n á la tb a n v o l t a k , d e a
h e ly i k ö z ö s s é g e k - b iz o n y á r a k é s e i m e g je l e n é s ü k é s n y i lv á n v a ló a n m e s te r s é g e s
v o l tu k m ia t t - s o h a s e m h a s z n á l t a , s ő t e s e t e n k é n t n e m is i sm e r t e a z o k a t . Í g y a
V e s z p r é m m e g y e i B a ko n yg y i r ó t n é m e t n e v e a té r k é p e n n e m G e r is d o r j , h a n e m
h e ly e s e n J i r o t ; G e r is d o r f e g y a u s z t r i a i f a lu n e v e , e z t " t e l e p í t e t t é k " r á a
b a k o n y a l j i k ö z s é g r e , á m a h e ly ie k ( s a j á t t a p a s z t a l a tb ó l tu d o m ) n e m is h a l lo t t a k
r ó la . A z u g y a n c s a k V e s z p r é m m e g y e i Ló kú t i s Lo ku t é s n e m R o jJ b r u n n , O la s z-
fa lu i s O la s flu é s n e m W a lle n d o r j , a C s e p e l - s z ig e te n ta l á lh a tó Sú g e tú j fa lu
" v a ló d i " n e v e U jflu , n e m p e d ig a m a g y a r b ó l f o r d í to t t I n s e ln e u d o r j , m e ly e t
s e n k i n e m h a s z n á l t , j ó l l e h e t - h a n e m té v e d e k - e g y id e ig m é g a te l e p ü lé s
b e já r a t á n á l l e v ő h e ly s é g n é v tá b lá n i s e z s z e r e p e l t " h iv a ta lo s " n é m e t n é v k é n t .
A z i sm e r t e t e t t t é r k é p te rm é s z e te s e n k ö z l i a m a i m a g y a r h iv a ta lo s n e v e k e t i s .
E z s z ü k s é g e s i s , h i s z e n a h e ly s é g e k a z o n o s í t á s a jo b b á r a c s a k e z e k s e g í t s é g é v e l
l e h e t s é g e s ; ú g y g o n d o lo m , m in d a k ü l f ö ld i , m in d a h a z a i n é m e t s é g s z á m á r a
a k k o r e g y é r t e lm ű a lo k a l i z á l á s , h a p é ld á u l a n é m e t H a n s Ib e k , T o t i s e r K a lo n ie ,
Nimmesch s t b . m e l l e t t o t t á l l a m a g y a r Érd, Ta ta bá nya , H imeshá za ( B a r a n y a
m . ) s t b . i s .
A m a g y a r é s n é m e t n e v e k e g y i d e j ű k ö z l é s e k ö v e t k e z t é b e n a z e g y e s
t e l e p ü l é s e k e t m e g j e l ö l ő h a n g - , i l l e t v e b e t ű s o r o k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á t -
m é l y e b b v i z s g á l ó d á s n é l k ü l i s - m e g á l l a p í t h a t j u k . L á t h a t ó , h o g y a n é m e t e k
k ö r é b e n h a s z n á l t n e v e k i g e n j e l e n t ő s r é s z e a m a g y a r b ó l v a l ó f o n e t i k a i á t v é t e l ,
a z a z a h e l y i n é m e t n y e l v v á l t o z a t h o z i g a z í t o t t a l a k ; p l . Kier - Németkér ( T o l n a
m . ) , WudigejJ - Buda keszi ( P e s t m . ) , Wa schlud - Vá r oslőd ( V e s z p r é m . ) é s m é g
s o k m á s . A n e v e k v i s z o n y á b a n k i s e b b h á n y a d o t k é p v i s e l a f o r d í t o t t e s e t , v a g y i s
a n é m e t n é v e l s ő d l e g e s s é g e m e l l e t t a m a g y a r a m á s o d l a g o s ; p l . Deutschhütten
l e t t a m a g y a r b a n Németbá nya ( V e s z p r é m m . ) , Altg la shütte m a g y a r u l Óbá nya
( B a r a n y a m . ) , Bleigr a ben p e d i g Ó lmod ( V a s m . ) . A h a r m a d i k v á l t o z a t r a , v a g y i s
h o g y a n é m e t é s a m a g y a r n é v n e k ( l e g a l á b b i s " r á n é z é s r e " ) n i n c s k ö z e
e g y m á s h o z , f ő l e g a n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i t e l e p ü l é s e k e s e t é b e n f i g y e l h e t ő m e g
- e n n e k n y i l v á n v a l ó t ö r t é n e lm i o k a i v a n n a k . I l y e n e k p l . Va sker esztes -
G r ojJ dor f ( V a s m . ) , Nemesmedves - G inisdor f ( V a s m . ) , Levél - Ka ltenstein
( G y ő r -M o s o n - S o p r o n m . ) s t b .
A n e v e k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á v a l k a p c s o l a t b a n k é t n é v p á r r a l s z e r e t n é k
r ö v i d e n f o g l a l k o z n i . A z e g y i k a m a g y a r Hegykő - n é m e t Heiligenstein ( G y ő r -
M o s o n - S o p r o n m . ) . L á t s z ó l a g n i n c s k a p c s o l a t a k e t t ő k ö z ö t t , h i s z e n a n é m e t
n é v s e m f o n e t i k a i " m u t á c i ó j a " , s e m p e d i g h ű t ü k ö r f o r d í t á s a a m a i m a g y a r
n é v n e k , h i s z e n e z u t ó b b i e s e t b e n k b . Bergstein-nek k e l l e n e l e n n i e . A m i k o r
a z o n b a n m e g a l k o t t á k a n é m e t Heiligenstein n e v e t ( s e z r é g e n v o l t , h i s z e n e l s ő
a d a t a 1 4 1 9 - b ő l v a l ó , v ö . F N E S z .
4), m é g e l e v e n l e h e t e t t a m a g y a r h e l y n é v
e t i m o l ó g i a i j e l e n t é s e , a m i n e m m á s , m i n t 's z e n t k ő ; á l d o z a t i k ő ' , é s a r é g i
m a g y a r egy - igy - ügy ' s z e n t ' s z ó v a l f ü g g ö s s z e , v a g y i s a hegy p u s z t á n
n é p e t im o l ó g i á s v á l t o z a t . H a s o n l ó l e h e t a m a g y a r Ö ttevény é s a n é m e t
Hochstr a jJ ( G y ő r -M o s o n - S o p r o n m . ) ; e z u t ó b b i ő r z i a m a g y a r s z ó n a k a z t a r é g i
k ö z s z ó i j e l e n t é s é t , a m e l y e t 1 2 lO - b ő l a d a t o l h a t u n k : ' t ö l t é s e n h a l a d ó ú t '
( F N E S z .4), 1 2 5 9 - b ő l p e d i g 'k a v i c c s a l b u r k o l t ( r ó m a i k o r i ) ú t ' ( E W U n g . önt a . ) .
A f ő t é r k é p m e l l e t t k é t m e l l é k t é r k é p e t i s t a l á l u n k . A z e g y i k M a g y a r o r s z á g
d o m b o r z a t i , v í z - é s t á j e g y s é g n e v e i k ö z ü l a d j a m e g a f o n t o s a b b a k a t ( c s a k
n é m e t ü l ) , a m á s i k p e d i g B u d a p e s t e g y e s v á r o s r é s z e i n e k n é m e t é s m a g y a r n e v e i t
k ö z l i ; a h a z a i n é m e t s é g e z u t ó b b i v á r o s e s e t é b e n i s n a g y m é r t é k b e n n y e l v i l e g i s
h o z z á j á r u I t a h e l y e k m e g n e v e z é s é h e z , h i s z e n a v á r o s p o l g á r s á g a j e l e n t ő s
a r á n y b a n n é m e t v o l t .
B á r m á s t é r k é p p e l n e m v e t e t t e m e g y b e a z i t t t á r g y a l t a t , ú g y l á t o m , p o n t o s
m u n k á t v é g z e t t a t é r k é p é s z - e g y h i b á t a z o n b a n " s i k e r ü l t " f ö l f e d e z n e m : a z
é r i n t e t t v á r o s , a b á c s k a i Ada u g y a n a m a i M a g y a r o r s z á g h a t á r a i n k í v ü l e s i k , a
"c sú sz ta tá s" m ég is szem beö tlő , h iszen a v a ló ságb an a T iszá tó l n yug a tra fekvő
v á ro s á tk e rü lt a fo ly ó tú lsó p a rtjá ra ...
A té rk ép h á to ld a lán n ém e tü l é s m agya ru l o lv a sh a tu nk a m agya ro rszág i
n ém e tek röv id tö rtén e té rő l, a M agya ro rszág i N ém e tek O rszágo s
Ö nko rm ányza tán ak je lk ép e irő l é s a m agya ro rszág i n ém e tek in tézm énye irő l. I tt
ta lá lh a tó a té rk ép ek ig en fon to s ta rto zék a , a n évm u ta tó : te rm észe te sen ez is
"k é tirán yú " , n ém e t-m agya r, ille tv e m agya r-n ém e t ö sz szeá llítá sú .
M eg ta lá lh a tju k a h e ly ségn ev ek , a te rm észe tfö ld ra jz i e ln ev ezé sek és B udap es t
v á ro sré sze i n ev e in ek m u ta tó já t - seg ítségükk e l k önny en leh e t tá jék o zódn i a
té rk ép en .
M in t a b ev eze tő so rokb an írtam , b izonyo s tek in te tb en szok a tlan k a rto g rá fia i
m űve t v eh e t k ezéb e a té rk ép ek irán t é rd ek lő dő o lv a só . Ú gy gondo lom azonb an ,
ez a sa já to s a lk o tá s is rám u ta t a rra , h ogy tö bbny e lv ű kö zegb en a té rb en v a ló
tá jéko zód ás t szo lg á ló e lem ek , v agy is a h e ly n ev ek k ia lak ítá sáb an a kü lö nbö ző
ny e lv ek e t b e szé lő kö zö sség ek egy a rán t ré sz t v e szn ek , h a tn ak egym ásra é s
kö lc sönö sen k ieg é sz ítik egym ást. Jó lenn e h am aro san a tö bb i m agya ro rszág i
n em ze ti k isebb ség kö réb en h aszn á lt n ev ek e t is h a son ló té rk ép ek en kö zzé tenn i, s
akko r lá th a tó v á v á ln a , h ogy m ily en izg a lm asan sok sz ín ű ebb en a tek in te tb en is
M agya ro rszág .
